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It is an universal princ iple that evidence should be relevant to the facts of 
cases, but the meaning of rules of relevancy have to be defined in a particular 
lega l system. Therefore, in this thesis, the Anglo-American evidence law has 
been selected as a model for analys is,  which he lped to find out that rules of 
relevancy inc lude the definit ion of relevancy, the principle of relevancy means  
prima fac ie of admissib ility, the rule of excluding relevant evidence under 
discretion, and the rules limit ing relevancy, like the hearsay rules and the 
character rules; and that the essence of rules of relevancy is a series of rules that 
aim at enhancing accuracy of fact- finding by defining relevancy and its lega l 
consequence, along with its limitat ion. It is in this sense that there are rules of 
relevancy in criminal evidence law of China. However, the basic philosophy of 
our criminal evidence law is “trustworthiness”, other than relevancy in 
Anglo-American evidence law, or “Beweiskraft” in crimina l evidence law of 
Continenta l Legal System. Hence, rules of relevancy in our crimina l evidence 
law appear as follow: the definit ion of relevancy is unc lear, and most of 
relevancy rules are of the single category, that is, rules of the process of 
reserving evidence. The approach of correcting such defects is to introduce 
refined relevancy rules into our crimina l evidence law, for the philosophy of 
“trustworthiness” is closer to relevancy than to “Beweislast”. There is a 
two-way approach to introduce such rules: on one hand, distributing relevancy 
rules in the Criminal Procedure Law, on the other hand, putting complete rules 
of relevancy together in an independent code of evidence. At the same time, 
there must be a series of supporting measurers to make sure that such rules can 
be used adequately. Apart from a “Handbook for Trials”, effective appellate 













standard of “harmless error” is referential.  
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